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史料番号 日付 史料名 備考
8321-8326 June 10-18, 1932 Announcing The Lake Geneva Student Conference of the YMCA 印刷物
8327-8333 Men who have attended Lake Geneva 名簿、タイプ
8334-8343 Men who have been to Geneva タイプ
8344-8348 April 30, 1939 The Program of Dedication of The Young Men’s Christian
Association of the University of Illinois
タイプ
8349-8371 November 21, 1937 University Leadership and world affairs Dr. John R. Mott（Speech
given at the laying of the cornerstone of the Y.M.C.A. Building,
University of Illinois, Urbana, Illinois, Sunday afternoon）
タイプ
8372-8375 The University Y.M.C.A. タイプ
8376-8378 The Illinois Union タイプ
8379-8382 [February, 1934] The University of Illinois, Y.M.C.A. タイプ
8383-8386 [1933] A Brief history of the University Y.M.C.A. by Carl Stephens タイプ
戦前期 YMCAによる国際交流事業についての一考察
－１８９－
史料番号 日付 史料名 備考
8388−8390 International Friendship 謄写版 印刷物
8389−8390 Plan for community sponsorship of student from other countries by
the University of Illinois YMCA−YWCA International Friendship
Committee
タイプ
8391 May 9, 1933 The Young Men’s Christian Association of the University of Illinois タイプ
8392−8393 5/9/33 Foreign Students 〔名簿〕 タイプ
8394−8400 1932−’33 10/24/32 Foreign Students University of Illinois 〔名簿〕 タイプ
8401−8403 January 10, 1934 Foreign Students at the University of Illinois 〔名簿〕 タイプ
8404 January 10, 1934 Foreign Student Girls at the University of Illinois 〔名簿〕 タイプ
8405−8414 1937 The Unofficial Ambassadors, published by the Committee on
Friendly Relatisons Among Foreign Students
印刷物
8415 March 13, 1936 Program for International Dinner （Candle lighting ceremony） タイプ
8416 December 17, 1938 Memorandum from E.R. Leibert, Public Relations Office Subject :
Hospitality to foreign students
タイプ
8417 From Committee on Friendly Relations Among Foreign Students, For
Immediate Release
タイプ
8418 Statements from a few foreign students who were asked for their
reactions to American hospitality
タイプ
8419 Endorsements by Prominent Citizens of National Appeal for
Hospitality to Foreign Students in American Homes, made by
Committee on Friendly Relations Among Foreign Students
タイプ
8420 December 15, 1938 Christmas Hospitality（Editorial from the New York Times） 新聞
8421 November 3, 1935 The Japan Advertiser, 新聞
8422−8423 Second Semester
1927−1928
Foreign Students at the University of Illinois China 〔名簿〕 タイプ
8424−8427 Second Semester
1929
Foreign Students of Illinois 〔名簿〕 タイプ
8428 1929−30 Foreign Students at the University of Illinois 〔統計〕 タイプ
8429−8433 First Semester
1930−31
Foreign Students−University of Ilinois 〔名簿〕 タイプ
8434−8438 意利諾大学中国学生会同学録 （民国廿三年秋季）一部手書き
8439 意利諾大学中国学生会会員録 一九三三、二月至六月 謄写版
8440−8450 1931−32 2/29/32 Foreign Student List Second Semester タイプ
8451 Foreign Students − Rotary luncheon タイプ
8452−8453 1936−1937 Directory of Chinese Students in the University of Illinois First
Semester
タイプ、謄写版
8454−8457 November, 1934 Foreign Students タイプ
8458−8459 1935−36 Chinese Students in the University タイプ
8460−8461 1935−1936 Directory of Chinese Students in the University of Illinois for the Fall
Semester
タイプ、謄写版
8462−8463 1935 Foreign Students attending the University of Illinois Fall タイプ
8464−8466 1931−32 Foreign Students List Semester タイプ
8466−8468 意利諾大学中国同学録 民国二十年秋季 謄写版
8469−8471 Dec.28, 1923−Jan. 1,
1924
Directory of Chinese Delegates at Indianapolis Student Volunteer
Convention
タイプ
8536−8539 June 15, 1931 to Dear Friend from David A. T. Yui The National Committee Young
Men’s Christian Association of China
タイプ
8540 Yuasa will speak at Conference 新聞記事





史料番号 日付 史料名 備考
8554-8556 11-15-38 Dr. Hachiro Yuasa “The Church and Its World Mission” タイプ
8557 Dr. Roy H. Akagi タイプ
8558-8559 Chinese students face real problems タイプ
8560-8562 July, 1925 Translation of certain Resolutions regarding Anti-Christian
Movement Adopted by the Seventh National Convention of the
National Student Union of the Republic of China held in July, 1925
タイプ
8563-8570 1926-1927 International Friendship at the University of Illinois タイプ
8571-8579 1925 Students and America’s Foreign Policy Six Discussion Outlines on
the Present International Responsibilities of the United States（Second
Edition）
印刷物
8580 May 14, 1921 To Mr. C. F. Chou, President Chinese Club University of Illinois
from President
タイプ
8581 May, 1925 Staff set-up May, 1925 Friendly Relations タイプ
8582-8583 March 27, 28, 29
1925
Summary of Discussions Greenwich Week-end Inter-racial
Conference
タイプ
8603 Sept. 21, 1931 An Appeal to the Peoples of Friendly Nations The Students of
Yenching University
印刷物
8604 1911 The Friendly Relations Committee Organized in 1911, A Pioneer in
Service to Foreign Students
印刷物
8605-8606 “A Valid Claim on Support” Herbert Hoover 印刷物
8607-8610 Education, Hooverの言葉 タイプ
8611 Oct. 20-23, 1930 Report of Foreign Committee to the National Court of the U.S. 手書きメモ
8612 March 4, 1931 Foreign Students in America, Editorial from the Chicago Tribune 複写
8613 April Second, 1931 Oriental student Christian Conference conducted by the Oriental
Student Christian Federation of New York City
写真入り、印刷
8614-8618 Summary of Conference Discussions Presented by Mr. S. M. Keeny
at the evening session
タイプ
8619-8620 Sept. 25, 1930 Friendly Relations Flashers, Released by the Committee on Friendly
Relations Among Foreign Students
タイプ
8621 December 10, 1930 Friendly Relations Flashes, Committee on Friendly Relations Among
Foreign Students
タイプ
8622-8623 August 10, 1929 Foreign Notes Published Semi-monthly by the Chicago Council on
Foreign Relations, Vol.V, No. 8
印刷物
8624 January 1928 The Future of Christianity in China, T. Z. Koo, Reproduced from the
current issue of The Review of the Churches, London
タイプ
8625-8634 1931 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8635 November 27/30 Soochow University, Soochow, China, Dear Friend of Soochow
University from S. U. Publicity Committee, Per D. L. Sherertz
タイプ
8636-8637 International Angles on the “Y” パンフレット
8638-8644 December, 1933 Japanese Student Bulletin, Vol.XII, No. 1 印刷物
8645-8653 February, 1934 Japanese Student Bulletin, Vol.XII, No. 2 印刷物
8654-8669 November-December,1933
The Chinese Christian Student, Volume XXV, Number 2-3 印刷物
8670-8674 Oriental Students View of America, Oriental Students’ Experience in
America, The Oriental Student Arrives at the University, The
Influence of American Political Ideals in Chu’s Life...,
タ イ プ（ア ン
ケート結果？）
8675-8694 1909-1934
Silver Anniversary The Chinese Christian Student
印刷物
8695-8697 March 8, 1933 Dear Friend of Soochow University, from S.U. Public Committee Per
D.L. Sherertz
タイプ
8698 Reasons for being of the Christian World Education Committee タイプ
戦前期 YMCAによる国際交流事業についての一考察
－１９１－
史料番号 日付 史料名 備考
8699 February 2, 1932 Letters from Shanghai 新聞切り抜き
8700-8701 2/12/32 Manchuria and the World Peace（Illini 2/12/32） 新聞切り抜き
8702-8711 1933 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8712-8721 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8722-8723 February 5, 1932 War in Shanghai, Egbert M. Hayes タイプ
8724 May 16, 1932 National Office Y.M.C.A. of China Shanghai タイプ
8725 April 1, 1932 Breaking the war habit, Vol.I No. 1, News Bulletin published by
Committee on Militarism in Education
印刷物
8726-8728 January 30, 1930 ハングルの表題 印刷物
8729 写真（ある晩餐会の集合写真） 写真
8730-8731 December 26, 1934 Copy, from Chulwon Ryee, My dear Mr. Hurrey : It has been long





Japanese Student Bulletin, Vol.XIV No. 2 印刷物
8740-8749 1934 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8750-8752 Spring, 1935 The China Colleges, Volume１Number 3 印刷物
8753-8762 The Story of the Christian Colleges of China 印刷物
8763-8772 1935 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8773-8776 December, 1931 <News Letter> Tokyo, Rev. SaburoYasumura, Miss Kiku Ishihara,
Miss Michi Kawai, Rev. Willard F. Topping
印刷物
8777-8779 1947 The Unofficial Ambassadors 印刷物
8781-8784 1927-1928 Friendship is Adventure, Tenth Annual report of the International
Friendship Committee, YMCA University of Illinois
タイプ製本
8785-8788 April 20, 1928 Fourth Annual International Banquet Friday （Menu）
8789-8792 1925-1926 Bonds of Brotherhood, Eighth Annual Report of the Committee on
Friendly Relations Among Foreign Students at the University of
Illinois
タイプ製本
8793-8798 1924-1925 Seventh Annual Report of the Committee on Friendly Relations
Among Foreign Students at the University of Illinois
タイプ製本
8794-8797 May 2, 1925 International Banquet （Menu）
8798 Dr. Roy H. Akagi タイプ製本
8799-8800 April 24, 25, 26, 1925 How can we promote the peace of the Pan-Pacific Basin? A
Conference of Students Representing the People of the Pan-Pacific
Basin, University of Chicago
印刷物
8801-8802 Our Representation（会の代表者たちの名前一覧） 日本からは
T. Domoto
タイプ製本
8803-8805 April 24-26, 1925 Conference on Pacific Problems, A Student Conference University of
Chicago
印刷物
8812-8823 1923-1924 四海之内皆兄弟也, Sixth Annual Report of the Committee on
Friendly Relations Among Foreign Students at the University of
Ilinois
タイプ製本
8814 Japanese with a “Christian” name, Masashi Arthur Matsuno タイプ製本
8824-8830 1920-1921 Report of Friendly Relations Work Among Foreign Students at the
University of Illinois
タイプ製本
8831-8839 Christian Work at an International University, Fourth Annual Report
of the Work of the Committee on Friendly Relations Among Foreign
Students conducted by the Young Men’s Christian Association at the
University of Illinois
タイプ製本
8840-8864 1919-20 Report of Friendly Relations Work Among Foreign Students Y.M.C.
A. University of Illinois
タイプ製本















The Japanese Student の編集長を務めたが、同誌
は Committee on Friendly Relations among Foreign
Students協力のもと刊行されている。シカゴ大学
所蔵史料では、加藤は１９１７年７月８日付書簡で








































史料番号 日付 史料名 備考
8865 Committee on Friendly Relations among Foreign Students to Henry
Wilson YMCA from Chas. D. Hurrey
タイプ
8866 a picture : Christmas party for “left-overs” in the Y.M.C.A. − Many




留学他邦 “He Studied abroad −”, Eleventh annual report of the
International Friendship Committee Young Men’s Christian
Association University of Illinois
タイプ製本
8872-8893 The influence lasts, Hachiro Yuasa 他 タイプ製本
8894-8906 Representatives around the world タイプ製本
8899 Hachiro Yuasa Japan タイプ製本
8907-8925 Friends from Many Lands タイプ製本
8927 Western Union ［電報］ （電報）日付読
み取りにくい














































Friendship Committeeあるいは Friendly Relations




Friendly Relations Work Among Foreign Students Y.M.

























＜史料＞PRINCIPAL EVENTS OF FRIENDLY
RELATIONS PROGRAM UNIVERSITY OF
ILLINOIS Y.M.C.A. FOR YEAR 1919-20
-July 18, 1919 : International Entertainment especially
for school teachers from all parts of state attending
summer session. Attendance − 420.
-October 10, 1919 : Chinese Bible Class Reorganized.
This class met regularly on Friday night until May




-October 24, 1919 : International Mixer for Fall
Semester. Attendance − 140, one-half American, one-
half foreign.
-November 20 - January 4, 1920 : Organization of
Japanese Bible Class. Class met until May enrolling 6.
Average attendance − 4.
-December 20 - January 4, 1920 : Christmas Vacation
Invitations for 70 foreign students into American
homes for dinner and the evening.
-December 22 - 28 : Christmas Program in the “Hut”
for students unable to go home for vacation. About
one-third of these were foreign students.
-December 31- January 5, 1920 : Student Volunteer
Conference at Des Moines. Our delegation included
eight foreign students.
-January 15-17, 1920 : Visit of Dr. Carl Rutgers of
Holland of World Student Christian Federation.
Reception to townspeople and faculty. Banquet for
students and faculty. Attendance − 120.
-January 23-24, 1920 : Visit of R. H. Stanley of China.
Address before Chinese students. Luncheon talk to
faculty group.
-February 24-25, 1920 : Visit of J. C. Field of South
America. Public address on Inter-America
Relationships. Conference with 5 students from Lima,
Peru, where Mr. Field will organize a Y.M.C.A.
-March 25-28, 1920 : Sherwood Eddy Meetings.
Eighteen foreign students made Christian decisions. Of
these, ten (all Chinese) have been baptized and have
joined the church.
-April 2, 1920 : International mixer for second
semester and farewell reception to Dean of Foreign
Students who left to spend a year in China. Attendance
− 102.
-April 15-18, 1920 : Visit and Conference of National
Secretaries of Friendly Relations Committee and
others. Reception to Hostesses. Supper talk in
fraternities.
Luncheon for students and faculty group. Meetings of
foreign students by national groups. Talks on Friendly
Relations in churches, Sunday Schools, and Young
Peoples’ Meetings.
-May, 1920 : Reorganization of Friendly Relations
Committee under incoming student chairman. Policy
and program for year ahead worked out in detail with
chairmen and committee. Working up foreign student
delegation of 26 for Geneva, nationalities as follows −
Chinese, 8 ; Japanese, 8 ; Filipino, 5 (including Miss
Aguinaldo and Princess Kiram) ; Hindu, 4 ; Panamians,
1 ; Armenian, 1.
-June 3-6, 1920 : Visit of Isaac Barza − Student
Secretary of Y.M.C.A. in Manila, P. I. Personal
conferences with individual Filipino students − five
including leader of group induced to attend Geneva.
-May 25, 1920 : Foreign Trade Meeting of Champaign
Chamber of Commerce. Ten minute talks by seven
foreign students on trade relations of the United States
with their respective countries. Countries represented :
Brazil, Peru, Mexico, Philippine Islands, Japan, China,
and India.
(8780 : Student Affairs Student Organizations
YMCA Subject File, 1886-2000, Series No. 41/69/


































































































番号 日付 宛先 to 送り主 from 備考
１ December 14, 1934 to Yuasa from Wilson











































番号 日付 宛先 to 送り主 from 備考
３ Dec. 18, 1935 to Wilson from Yuasa 手書き、タイプなど同一内容複数
４ January 15, 1936 to Yuasa from Wilson
５ March 31 1936 to Wilison from Yuasa
６ March 3, 1939 to Wilson from Yuasa Morton Hotelの便せん
７ March 7, 1939 to Yuasa from Wilson
８ March 19, 1939 to Wilson from Yuasa Hotel Severinの便せん
９ March 30, 1939 to Yuasa from Wilson
１０ April 5, 1939 Rev. R. H. M. Augustine from Wilson
１１ May 9, 1939 to Wilson from Yuasa
１２ May 15, 1939 to Yuasa from Wilson
１３ July 25, 1939 to Wilson from Yuasa
１４ November 15, 1939 to Yuasa from Wilson
１５ Aug. 27, 1940 to Wilson from Yuasa
１６ October 5, 1940 to Yuasa at Berkeley from Wilson
１７ September 7, 1943 to Yuasa at Boston from Wilson
１８ February 15, 1944 to Yuasa at New York from Wilson
１９ July 1, 1946 to Yuasa from Wilson






















































５ Chas. D. Hurrey, “International Friendship Among Future
Leaders”, The Japanese Student, Vol．，No．１，October
１９１６，p．４
６ Michael Parker, “Mobilizing a Generation for Missions :
The Student Volunteer Movement mobilized a generation of
college students for the cause of world evangelization”,
Christianity Today, posted in August６，２００９
（http : / /www.christianitytoday.com/history/２００９/august/
mobilizing-generation-for-missions.html）
７ C. Howard Hopkins, John R. Mott : A Biography,
Eerdmans，１９７９，p４２０
８ Hopkins, ibid ., p．４２１
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